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Ϩࡣࡌࡵ࡟
 Ꮫ⩦⪅ࡀᒃఫࡍࡿ⏕ά⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢᆅᇦࡣᏛ⩦⪅࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚
࠸ࡿࡢ࠿ࠋ)LHQࡣࠕᏛ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮⚾ⓗᆅ⌮ SUL
YDWH JHRJUDSK\㸯ࡢᣑᙇ࣭ᣑ኱ ࠖSࢆᆅ⌮ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡜୺ᙇࡋᏛ⩦⪅ࡀ⏕ά
⎔ቃ࠿ࡽࡍ࡛࡟⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡿࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮࡜Ꮫᰯᆅ⌮࡛Ꮫࡪࣃࣈ
ࣜࢵࢡࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮SXEOLF JHRJUDSK\㸰㸧࡜ࡢ┦஫స⏝ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢࣉ
ࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࢆࡼࡾⓎᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ)LHQ ࡜୺ᙇࡍ
ࡿࠋ
 ࡛ࡣࣃࣈࣜࢵࢡࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘᆅᇦ࡜⏕ά⎔ቃࡢ
୰࡛ᣢࡘᏛ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ஧ࡘࡢ㛵ಀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌧ࢀ࡝ࡢࡼ࠺࡞┦஫స⏝ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ
Ꮫ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ
 ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿ㮵ඣᓥ┴㮵ඣᓥ㒆୕ᓥᮧ◲㯤ᓥ⸃ᦶ◲㯤ᓥ௨ୗ◲㯤ᓥ
ࡣࣃࣈࣜࢵࢡࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮࡜ࡋ࡚኱ࡁࡃ஧ࡘࡢព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ➨୍࡟ⅆᒣᆅᙧ࡜
ࡋ࡚ࡢࣃࣈࣜࢵࢡࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮࡛࠶ࡿࠋ◲㯤ᓥࡣ㨣⏺࢝ࣝࢹࣛ㸱㸧࡜ࡋ࡚஑ᕞ༡
➃ࡢ㛤⪺ᓅࡢ༡᪉NPࡢᾏୖ࡟࠶ࡿάⅆᒣᓥ࡛࠶ࡿࠋ◲㯤ᓥࡢᄇⅆࡢグ㘓ࡣ࡞࠸
ࡀ㸪◲㯤ᓅࡢᒣ㡬ⅆཱྀ࡟ࡣ⣙๓ᚋࡢᄇẼᏍࡀከᩘ࠶ࡗ࡚㸪ⅆཱྀࡣ࢞ࢫ࡛඘‶
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᒣ㡬ࡣṤࢇ࡝ᖖ᫬㞼࡛࠾࠾ࢃࢀ࡚࠸ࡿᶓᒣ࡯࠿  Sࠋࡉࡽ࡟
 㹼ᖺࡢ㛫㡬ⅆάືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓάⅆᒣ࡛࠶ࡿẼ㇟ᗇ  Sࠋ
ࡑࡢࡓࡵ᪥ᮏࡢಶࡢάⅆᒣࡢ୰࡛ࡶࠕⅆᒣ㜵⅏ࡢࡓࡵ࡟┘ど࣭ほ యไࡢ඘
ᐇ➼ࡀᚲせ࡞ⅆᒣࠖ࡜ࡋ࡚ⅆᒣᄇⅆண▱㐃⤡఍࡟ࡼࡗ࡚㑅ᐃࡉࢀࡓⅆᒣ࡟ྵࡲ
ࢀ࡚࠾ࡾ ᫬㛫ᖖ᫬ほ ࣭┘どࡉࢀ࡚࠸ࡿᅜᅵ஺㏻┬Ẽ㇟ᗇ ࠋ
 ➨஧ࡣࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ࡜ࡋ࡚ࡢࣃࣈࣜࢵࢡࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮࡛࠶ࡿࠋ◲㯤ᓥ࡜ඹ࡟୕
ᓥᮧ࡟ᒓࡍࡿ㯮ᓥ࡜➉ᓥࡣ ᖺ᭶࡟ࠕ᪥ᮏ࡛᭱ࡶᑠࡉ࡞ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ୕ᓥᮧ࣭
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ࡿṔྐ㑇⏘◲㯤㖔ᒣ㊧࡟ᑐࡍࡿ㏆௦⏘ᴗ㑇⏘ࡑࡋ࡚ኳ↛グᛕ≀ࡢ᳜≀࡞࡝ࡢ
㇏࠿࡞౯್ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ᪥ᮏࢪ࢜ࣃ࣮ࢡࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ ࠋ
 ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᖹᡂᖺ࿌♧ࡢ୰࡛ࡣෆᐜࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡢ୰࡟ࡣࡘࡢ⅏
ᐖᆅ㟈⅏ᐖὠἼ⅏ᐖ㢼Ỉᐖⅆᒣ⅏ᐖ㞷ᐖ࠿ࡽ㑅ᢥࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬Dࠋ◲㯤ᓥࡣࡑࡢ୰࡛ࡶ≉࡟ᆅᙧⓗ࡟ⅆᒣ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽⅆᒣ⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿ㜵⅏ᩍ⫱ࡶ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟
άⅆᒣ࡜ఇⅆᒣࡀ࠶ࡿ◲㯤ᓥ࡟ᒃఫࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢⅆᒣ࡟ᑐࡍࡿ㜵⅏ㄆ㆑ࢆㄪᰝࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣⅆᒣ⅏ᐖ࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ᩍ⫱ࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࡶ㔜せ࡞㈨ᩱ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᮏ✏࡛ࡣⅆᒣ࡜ࡋ࡚ࣃࣈࣜࢵࢡࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࡢព࿡ࢆᣢ
ࡘ◲㯤ᓥࢆᑐ㇟࡟◲㯤ᓥࢆ⏕ά⎔ቃ࡜ࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕
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㜵⅏ㄆ㆑ྵࡴ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࡟ᒃఫࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪௨ୗࡢ
ᡭ㡰࡟ࡼࡾ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
 ➨୍࡟ᩥ⊩࠿ࡽⅆᒣ࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ➨Ϫ❶ࠋᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿ࡢ୰࡟♧ࡋࡉࢀ࡚࠸ࡿⅆᒣ࡟㛵ࢃࡿ㒊ศࡢศᯒࡋⅆᒣᆅᇦ࡛࠶ࡿ◲㯤
ᓥࡢᏛ⩦⪅ࡢ㜵⅏ㄆ㆑ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせᛶࢆ♧ࡍࠋ
 ➨஧࡟㸪◲㯤ᓥࢆ⏕ά⎔ቃ࡜ࡋ࡚ᣢࡘᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝᥥࡁάືྵ
ࡴࢆᐇ᪋ࡋࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ➨ϫ❶ࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ
ࡢලయⓗ࡞㉁ၥࡣ ʣ DQGᮇࡀ㛤Ⓨࡋࡓࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ሙ
ᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥࢫ6HQVHRISODFHࡢ୕ࡘࡢ㡿ᇦࢆᇶ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ≉࡟⾜ື
ⓗ㡿ᇦࡢ୰࡟㜵⅏ㄆ㆑࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥࢆຍ࠼࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ
ᥥࡁάືྵࡴࡢᐇ᪋ࡣ㸪ᖺ᭶᪥ࡢ༗๓ᑠᏛᰯ࡜༗ᚋ୰Ꮫ⏕࡟୕ᓥ
ᑠᏛᰯ㸳㹼㸴ᖺ⏕࡜୰Ꮫᰯ㸯㹼㸱ᖺ⏕ྜィ㸴ேࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓࠋྛᏛᰯࡈ࡜࡟
ᣦᑟᩍဨ࠿ࡽࡢ⤂௓ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⣙ศ㛫⾜ࢃࢀࡓࠋ
 ➨୕࡟㸪Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࡢ୰࡛◲㯤ᓥࡢࣃࣈࣜࢵࢡࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮
࡜㛵ࢃࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿάືࢆㄪᰝࡋศᯒࡍࡿ➨Ϭ❶ࠋලయⓗ࡟ࡣⅆᒣ࡟ᑐࡍࡿ㜵
⅏࡜ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ࡟㛵ࢃࡿᏛᰯࡢᩍဨࡸᆅᇦෆࡢࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ㛵㐃ᅋయࡢ㛵ಀ⪅࠿ࡽ
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝཬࡧ㈨ᩱ཰㞟ࡢ⤖ᯝ࡛ᚓࡽࢀࡓෆᐜࢆศᯒࡍࡿࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ㈨ᩱ
཰㞟ྵࡴࡢᐇ᪋ࡣ㸪ᖺ᭶᪥࡟⾜ࡗ࡚࠾ࡾᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡣ༗๓୰࡟୕ᓥ
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ᑠ୰Ꮫᰯࡢඛ⏕᪉ࠎ࡜༗ᚋ࡟ᆅᇦࡢࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ㛵㐃ᅋయࡢ㛵ಀ⪅࡜⾜ࢃࢀࡓࠋ
 ➨ᅄ࡟㸪◲㯤ᓥ࡟ᒃఫࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮࡜ࣃࣈࣜࢵࢡ
ࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛⤖ㄽ࡜ࡍࡿ➨ϭ❶ࠋ 

Ϫ㸬ⅆᒣ࡟ᑐࡍࡿ㜵⅏ᩍ⫱
㸯㸬Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢࡘࡢ⅏ᐖ࡜㜵⅏ᩍ⫱
 ᖹᡂᖺ࡟࿌♧ࡉࢀࡓ᪂ࡋ࠸ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ㸲ᖺ⏕ࡢ♫఍⛉ࡢ୰࡛
᪂ࡓ࡟㜵⅏࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀධࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ௨ୗࡢෆᐜࡣࡑࡢཎᩥ࡛࠶ࡿࠋ

⮬↛⅏ᐖ࠿ࡽேࠎࢆᏲࡿάື࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⩦ࡢၥ㢟ࢆ㏣✲࣭ゎỴ
ࡍࡿάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ḟࡢ஦㡯ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿࠋ
 ࢔ ḟࡢࡼ࠺࡞▱㆑ཬࡧᢏ⬟ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࠋ
  㺏ᆅᇦࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡸேࠎࡣ㸪⮬↛⅏ᐖ࡟ᑐࡋ㸪ᵝ ࠎ࡞༠ຊࢆࡋ࡚
ᑐฎࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡸ㸪௒ᚋ᝿ᐃࡉࢀࡿ⅏ᐖ࡟ᑐࡋ㸪ᵝࠎ࡞ഛ࠼
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠋ
  㺐⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡋࡓࡾᆅᅗࡸᖺ⾲࡞࡝ࡢ㈨ᩱ࡛ㄪ࡭ࡓࡾࡋ
࡚㸪ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࠋ
 ࢖ ḟࡢࡼ࠺࡞ᛮ⪃ຊ㸪ุ᩿ຊ㸪⾲⌧ຊ➼ࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࠋ
  㺏㐣ཤ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᆅᇦࡢ⮬↛⅏ᐖ㸪㛵ಀᶵ㛵ࡢ༠ຊ࡞࡝࡟╔┠
ࡋ࡚㸪⅏ᐖ࠿ࡽேࠎࢆᏲࡿάືࢆᤊ࠼㸪ࡑࡢാࡁࢆ⪃࠼㸪⾲⌧
ࡍࡿࡇ࡜ࠋ

㸦ෆᐜࡢྲྀᢅ࠸㸧࡛ࡣ௨ୗࡢෆᐜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

  ෆᐜࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ḟࡢ࡜࠾ࡾྲྀࡾᢅ࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
 ࢔  ࢔ࡢ㺏࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᆅ㟈⅏ᐖ㸪ὠἼ⅏ᐖ㸪㢼Ỉᐖ㸪ⅆᒣ⅏ᐖ㸪
㞷ᐖ࡞࡝ࡢ୰࠿ࡽ㸪㐣ཤ࡟┴ෆ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓࡶࡢࢆ㑅ᢥࡋ࡚ྲྀࡾୖ
ࡆࡿࡇ࡜ࠋ

 ࡇࡢ୰࡛◲㯤ᓥࡣ୺࡟ⅆᒣ⅏ᐖࢆࡣࡌࡵᆅ㟈⅏ᐖ㸪ὠἼ⅏ᐖ㸪㢼Ỉᐖ࡟㛵ࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᐇ㝿࡟ⅆᒣᆅᇦ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅ࡀࡶࡘࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜
ࢢࣛࣇ࢕࣮ 㜵⅏ㄆ㆑࡜Ꮫᰯ࠾ࡼࡧᆅᇦ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㜵⅏࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡸ
άື࡜ࡢ㛵ಀࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡛௒ᚋⅆᒣ࡟ᑐࡍࡿ㜵⅏ᩍ⫱ࡢ୍஦౛࡜ࡋ࡚ᥦ
♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

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㸰㸬ᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࡢ㐃ᦠᛶࢆ⪃࠼ࡓⅆᒣ࡟ᑐࡍࡿ㜵⅏ᩍ⫱
 ࡉࡽ࡟ᖹᡂᖺ࿌♧ࡉࢀࡓᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡜୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᖹᡂ
ᖺ࿌♧ࡉࢀࡓ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ୰࡛ᆅ⌮ᩍ⫱ࡣᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࢆ㏻ࡋ
ࡓ㜵⅏ᩍ⫱ࡢ┠ᶆ➨㸯⾲࡜ࡑࡢෆᐜࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

➨㸯⾲ᑠᏛᰯ♫఍㸪୰Ꮫᰯ♫఍ᆅ⌮ⓗศ㔝㸪㧗➼Ꮫᰯࠕᆅ⌮⥲ྜࠖ
࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ᩍ⫱ࡢ┠ᶆ
Ꮫᰯ ᑠᏛᰯ♫఍ ୰Ꮫᰯ♫఍ᆅ⌮ⓗศ㔝 㧗➼Ꮫᰯ ᆅ⌮⥲ྜ
㜵
⅏
ᩍ
⫱
ࡢ
┠
ᶆ
 ⮬↛⅏ᐖࡢ⌧≧
ࡸ㜵⅏࣭ῶ⅏࡟ࡘ
࠸࡚ࡢᑐ⟇ࢆ⌮ゎ
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑ
ࢀࡽࡢ㛵ࢃࡾ᪉࡟
ࡘ࠸࡚ከゅⓗ࡟⪃
ᐹࡋ㸪⮬↛⅏ᐖࡢ
Ⓨ⏕᫬࡟㸪⮬ศࡢ
Ᏻ඲࡜௚ࡢேࠎࡢ
Ᏻ඲࡟Ẽࢆ㓄ࡾ࡞
ࡀࡽ⾜ືࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿែᗘࢆ㣴࠺ࠋ
 ♫఍ⓗ஦㇟ࡢᆅ⌮ⓗ࡞ぢ
᪉࣭⪃࠼᪉ࢆാ࠿ࡏ㸪⮬↛
⅏ᐖࡸ㜵⅏࣭ῶ⅏࡟㛵ࡋ࡚
ࡢㄢ㢟ࢆ⮬↛ࡸேᩥ⌧㇟࡜
࠸ࡗࡓ㠃࠿ࡽ㏣✲ࡋࡓࡾ㸪
ゎỴࡍࡿࡓࡵࡢᆅᇦㄪᰝ࡞
࡝ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪୺యⓗ
࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪⮬ศࡔࡅ࡛࡞
ࡃ㸪௚⪅ࡸ♫఍ࢆ⅏ᐖ࠿ࡽ
Ᏺࡿ࡜࠸ࡗࡓ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ
ᇶ♏ࢆḟࡢ㏻ࡾ⫱ᡂࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ
 ♫఍ⓗ஦㇟ࡢᆅ⌮ⓗ࡞
ぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆാ࠿ࡏ㸪⮬
↛⅏ᐖࡸ㜵⅏࣭ῶ⅏࡟㛵
ࡍࡿㄢ㢟ࢆ㏣✲ࡋࡓࡾ㸪
ゎỴࡋࡓࡾࡍࡿάືࢆ㏻
ࡋ࡚㸪ᗈ࠸ど㔝࡟❧ࡕᣢ
⥆ྍ⬟࡞♫఍࡙ࡃࡾࡢ࡞
࠿࡛㜵⅏࣭ῶ⅏ࡢ୺య࡜
࡞ࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟
ᚲせ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆḟࡢ
㏻ࡾ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦ
ࡍࠋ
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬DEࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧

 ᑠᏛᰯ♫఍୰Ꮫᰯ♫఍ᆅ⌮ⓗศ㔝 ᖺ࠿ࡽጞࡲࡿ㧗ᰯࡢᚲᒚಟᆅ⌮⛉┠
ࠕᆅ⌮⥲ྜࠖࡲ࡛ࢆࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࢆ㏻ࡋ࡚ᚲࡎࠕ㜵⅏ࠖ
ࢆᏛࡪࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ≉࡟᪂タࡉࢀࡿᚲᒚಟᆅ⌮⛉┠ࠕᆅ⌮⥲ྜࠖࡣࠕᆅᅗࡸᆅ⌮᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡛
ᤊ࠼ࡿ⌧௦ୡ⏺*,6 ࠖࠕᅜ㝿⌮ゎ࡜ᅜ㝿༠ຊࢢࣟࣂࣝ໬ ࠖࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ࡙ࡃ
ࡾ࡜⚾ࡓࡕ㜵⅏࡜ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࡢᵓ⠏ࠖࡢ୕ࡘࡢᰕ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰
࡛ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡜⚾ࡓࡕ㜵⅏࡜ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࡢᵓ⠏ࠖࡢ୰࡟࠶ࡿ
ࠕ⮬↛⎔ቃ࡜㜵⅏ࠖ➨㸯ᅗ࡛ࡣ㜵⅏ࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽᆅᇦࡢ⌧≧ࡢ⌮ゎ࡜ᆅᇦ
ࡢᮍ᮶ീࢆᚿྥࡋࡓᏛ⩦Ꮫ⩦⪅ࡀᑗ᮶ࡢ㜵⅏࣭ ῶ⅏ᑐ⟇ࡢ୺య࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᇶ┙
࡟ࡋࡓᏛ⩦ࡘࡲࡾᆅᇦᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㜵⅏ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢෆᐜ࡛ࡣ㜵⅏ᩍ⫱ࡸ⮬↛⅏ᐖᆅ㟈⅏ᐖ㸪ὠἼ⅏ᐖ㸪㢼
Ỉᐖྎ㢼ὥỈ㇦㞵㸪ⅆᒣ⅏ᐖ㸪㞷ᐖ࡞࡝ࡀ୺࡟ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
学校 小学校社会 中学校社会地理的分野 高等学校 地理総合
防
災
教
コ目
の
目
標
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
➨㸯ᅗࠕ⮬↛⎔ቃ࡜㜵⅏ࠖࡢᏛࡧࡢᆅᅗ
᪥ᮏᆅ⌮Ꮫ఍᫓Ꮨ኱఍බ㛤ㅮᗙ㈨ᩱ࠿ࡽ➹⪅ᘬ⏝㸲㸧

 ࡇࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡍ࡛࡟ⅆᒣࡀᏛ⩦⪅ࡢ⏕άୡ⏺࡟ධࡗ࡚࠸ࡿ◲㯤
ᓥࡢ୕ᓥᑠ୰ᏛᰯࡢᏛ⩦⪅ࡣᑠᏛᰯ࡛ࡣ㌟㏆࡞ᆅᇦࡢ୰࡛㜵⅏ᩍ⫱ࢆ⾜࠸୰
Ꮫᰯ࡛ࡣࠕ᪥ᮏࡢㅖᆅᇦࠖࡸࠕᆅᇦࡢ࠶ࡾ᪉ࠖࡢ㒊ศ࡛ᆅᇦ࡜㜵⅏ࡢ㛵ಀࡀᚲせ
୙ྍḞ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ◲㯤ᓥࡢᏛ⩦⪅ࡀᣢࡘ㜵⅏࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡣ
ᆅᇦ࡟᰿௜࠸࡚࠸ࡿ㜵⅏ᩍ⫱≉࡟ⅆᒣ࡟㛵ࢃࡿ㜵⅏ᩍ⫱࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡀᣢࡗ࡚
࠸ࡿㄆ㆑ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡇࢀ࠿ࡽࡢ㜵⅏ᩍ⫱ࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛ࡶព࿡ࡀ࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ϫ㸬Ꮫ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮࡜㜵⅏࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑
 Ꮫ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ ࡑࡢ௦⾲౛࡛࠶ࡿ
ࠕሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥࢫ6HQVH RI SODFHࠖࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ◊✲࡜ࡋ࡚
ʣ DQGᮇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢ◊✲ࡣࠕሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥࢫࠖ࡟㛵
ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡢືྥࢆᢕᥱࡋ㸪ࠕሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥࢫࠖࢆࠕே㛫ࢆᕠࡗࡓ⎔
ቃ࡟ᑐࡍࡿㄆ▱㸪ឤ᝟㸪⾜ືࡀྜࢃࡉࡗࡓ⥲ྜⓗ࡞య⣔ ࡜ࠖࡋ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࢀࢆࡶ࡜࡟㸪㸱ࡘࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿࠕㄆ▱ⓗ㸪᝟ពⓗ㸪⾜ືⓗ㡿
ᇦࠖࢆ๓ᥦ࡜ࡋ ᐃ㐨ලࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㸱ࡘࡢᵓᡂせ⣲ࡣࠕሙᡤ࡟ᑐࡍࡿ
ㄆ▱ㄆ▱ⓗ㡿ᇦ ࠖࠕሙᡤ࡟ྥࡅࡓឡ╔᝟ពⓗ㡿ᇦ ࠖࠕሙᡤࡢࡓࡵ࡟ᐇ㊶⾜ືⓗ㡿
ᇦ࡛ࠖ࠶ࡿ<DQJ ࠋ
㸯◲㯤ᓥ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥࢫ
Dㄆ▱ⓗ㡿ᇦ
 ሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥࢫࡢㄆ▱ⓗ㡿ᇦ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ୺࡟ሙᡤ࡟ᑐࡍࡿㄆ▱࡜
〔学習内容〕 （学習活動〕
・地域性を踏まえ
た防災
自然災害に対応
したハザー ドマッ
プや新旧地形図
などの地理情報
リンク
活用
〔資質・能力〕
・地域の自然環塊の特色と自然
災害への備えや対応との関わり
・ 自然災害の規模や頻度．地域
性を踏まえた備えや対応の重
要性
・ 日常生活と結び付いた地理的
技能
・ 地理情報を収集し．読み取り．
まとめる技能
・ 自然災害への備えや対応など
を多面的・多角的に考察し，表
現するカ
地人相関や塁±¥ 戸 深化
地理的な見 ・ え方〕
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ࡑࡢ఩⨨ࡢᢕᥱࢆ୰ᚰ࡟ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋヲࡋࡃࡣᏛ⩦⪅ࡀ⪃࠼ࡿ◲㯤ᓥ࡛᭷ྡࡔ
࡜⪃࠼ࡿ࡜ࡇࢁ◲㯤ᓥ࡟ᑐࡍࡿᥥࡁάື୺࡞ᆅᙧ࣭ᆅ≀ࢆᆅᅗୖ࡛ࡢ఩⨨࡙ࡅ
άື࡜ྡ⛠࡜ࡢ୍⮴࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸺➨㸰⾲㸼ࡣ㸪ࡑࡢ୰࡛ࡶ◲㯤ᓥ࡛᭷ྡ
࡞࡜ࡇࢁ࡜ࡋ࡚⟅࠼ࡓ࡜ࡇࢁࢆⓑᆅᅗୖ࡛఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ୍⮴ྍ⬟࡞ࡢ࠿࡟㛵
ࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 Ꮫ⩦⪅඲ဨࡢ⟅࠼࡛ඹ㏻ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡓሙᡤࡣࠕ✄ᮧᓅ ࠖࠕ▮➻ᒣ ࠖࠕ◲㯤ᓅࠖ
ࠕᮾ Ἠ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࡢ≉࡟ఇⅆᒣ✄ᮧᓅ࡜㨣⏺࢝ࣝࢹࣛࡢ໭⦕ࡢእ㍯
ᒣ▮➻ᒣάⅆᒣ◲㯤ᓅ࡟㛵ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅)ࡣࠕᏛᰯカࠖ࡟୕ࡘࡢᒣ✄ᮧ▮➻
◲㯤ࡀⓏሙࡋࡑࢀࢆᮅ♩ࡢ࡜ࡁ࡟ㄞࡴάືࡶຍ࠼࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

➨㸰⾲ ࠕ◲㯤ᓥ࡛᭷ྡ࡞࡜ࡇࢁࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᆅᙧ࣭ᆅ≀ࢆ
ᆅᅗୖ࡛ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࠋ ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢ⟅࠼ࡢ⤖ᯝ
 ▮➻ᒣ ✄ᮧᓅ ◲㯤ᓅ ᮾ Ἠ
ᜊேᓁ
ỤⰋ㒊ᓁ
኱ᾆ 
ᆏᮏ
 Ἠ
ᖹᐙᇛ ⥲ィ
Ꮫ⩦⪅$ ۑ ۑ ۑ Ⲏ ۑ    
Ꮫ⩦⪅% ۑ ۑ ۑ Ⲏ ۑ  Ⲏ  
Ꮫ⩦⪅& ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ   ۑ 
Ꮫ⩦⪅' ۑ ۑ ۑ ۑ   Ⲏ  
Ꮫ⩦⪅( ۑ Ⲏ Ⲏ ۑ ۑ ۑ   
Ꮫ⩦⪅) ۑ ۑ ۑ ۑ  ۑ   
㸦ۑ㸸ᆅᅗୖ఩⨨࡙ࡅ୍⮴Ⲏ㸸ᆅᅗୖ఩⨨࡙ࡅ୙୍⮴ 㸸ゝ ཬ࡞ࡋ
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧

 ࡑࡋ࡚◲㯤ᓅ࡜✄ᮧᓅࢆ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡓᏛ⩦⪅ࡣࡑࡢ஧ࡘࡢ఩⨨ࢆ᭱ᚋࡲ࡛
㏞࠺ᵝᏊࢆぢࡏࡓࠋ Ἠࡢᆅᅗୖࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᓥࡢ໭࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡀṇ☜࡞఩⨨࡙ࡅࡀ࡛ࡁࡓᏛ⩦⪅ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚኱ᾆ ࢆ
ᣲࡆࡓᏛ⩦⪅ࡣ᫇ࡢ ࡛᭱ࡶ㏱᫂ࡔࡀ௒ࡣ㞟ⴠ࠿ࡽ㐲࠸࠿ࡽ౑⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸
ࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿ࡜࠸࠺ពぢࢆヰࡋ࡚࠸ࡓࠋ
E᝟ពⓗ㡿ᇦ
 ሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥࢫࡢ᝟ពⓗ㡿ᇦ࡟ᑐࡋ࡚ሙᡤ࡟ᑐࡍࡿឡ╔ࢆ஧ࡘࡢ
㉁ၥ࠿ࡽㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎ◲㯤ᓥ࡛ࡢ⏕άࡢ୰࡛㛗ᡤࡔ࡜ᛮ࠺ࡇ࡜࡜୙౽ࡔ࡜
ᛮ࠺ࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚㉁ၥࡋࡓࠋሙᡤ࡟ᑐࡋ࡚ឡ╔࠿ࡽ᎘࠸࡞ឤ᝟ࡲ࡛ᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿
࡟㛵ࡋ࡚㉁ၥࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ᄇⅆ࡟ᑐࡍࡿᜍᛧࡢឤ᝟࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㉁ၥࢆ⾜ࡗࡓࠋ
௨ୗࡢ㸺➨㸱⾲㸼࡜㸺➨㸲⾲㸼ࡣ㸪⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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࠸࡚ࡆᣲࢆࠖࡉࡋඃࡢẸఫᇦᆅࠕ࡜ࠖ↛⮬ࠕ࡟୺ࡣ⪅⩦Ꮫ࡚ࡋ࡜ᡤ㛗ࡢᓥ㯤◲ 
㉁ࠋࡓࢀࡽࡆᣲࡀ࡝࡞≀࠸㈙ࡸ࡜ࡇࡿࡧ㗵ࡀ㕲࡛㞵ᛶ㓟ࡣ࡚ࡋ࡜࡜ࡇ࡞౽୙ࠋࡓ
࡞࡟ᡤ▷ࡀࡢࡓࡗࡔᡤ㛗ࡃ࡞ࡣ࡛ᐇ☜࡟࠿ࡽࡕ࡝ࡢᡤ▷࡜ᡤ㛗࡛୰ࡿ࠼⟅࡜ၥ
ࠋࡓࢀࡽぢࡶጼࡿㄒࢆᛶ㠃୧ࡢ࡜ࡇࡿ

⩦Ꮫࡿࡍᑐ࡟ࠖ࠿ࡍ࡛ఱࡣ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ࡔ౽୙࡜࡜ࡇ࠸࠸ࡢᓥ㯤◲ࠕ ⾲㸱➨
࠼⟅ࡢ⪅
㸧ᡂస⪅➹࡟࡜ࡶࢆᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺㸦
࠸
࠸
ࡇ
࡜
ࢱࣥࢭ࡜ࡕࡔ཭ࠋࡍ࡛࠸࠸ࡽ࠿ࡿ࡭㐟࡛እࡶࡘ࠸ࠋࡍ࡛࠸ከࡀ↛⮬$⪅⩦Ꮫ
ࠋࡍ࡛ࡁዲࡀ࡜ࡇࡪ㐟࡛ሙᗈࡢ࣮
࠸ࢀࡁࡀᾏ࠿࡜ᒣ࡟ࡃ࡜࡛ࡌឤࡿ࠸࡚ࢀࡲᅖࠋࡍ࡛࠿㇏ࡀ↛⮬%⪅⩦Ꮫ
ࠋࡍ࡛
࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ㐟࡛እࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡛ࢇఫ᫇&⪅⩦Ꮫ
ࠋࡍ࡛࠸࠸ࡀࡢࡿ࡭㐟࠸ࡥࡗ࠸࡛እࡣ࡛ࡇࡇ
ࡔࡔࡓࡶἨ ࠋࡍࡲࡾࡲ㈓ࡀ㔠࠾ࡽ࠿࠸࡞ࡀࢁࡇ࡜࠺౑ࢆ㔠࠾'⪅⩦Ꮫ
ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡀࡵࡌ࠸࡚ࡃⰋ௰࡞ࢇࡳ࡛ෆᰯᏛࡋ
࡛ࢇఫࠎඖࡾࡓࢀࡃ࡚ࡅ࠿ኌࡽ࠿ேࡢᡤ㏆ࠋࡍ࡛࠸ࡋඃࡀࡕࡓே(⪅⩦Ꮫ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡀࡢ࠺࠸ࡑࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡓ
ࠋࡍ࡛࠸ከࡀே࠸ࡋࡉࡸࠋࡍ࡛࠸ࡋࡉࡸࡀࡕࡓேࡢᓥ)⪅⩦Ꮫ
࠸
࠸
ࡇ
࡜
࡜
୙
౽
࡞
ࡇ
࡜
ࡢ
㛫
᭱ࠋࡍ࡛㏻ᬑࡣ௒࡝ࡅࡓࡗࡔࡁዲ࡚࠸ࡀ㞛Ꮝࡣࡁ࡜ࡓ᮶࡟ึ᭱(⪅⩦Ꮫ
ࠋࡍ࡛࠸ࡉࡿ࠺࡜ࡗࡻࡕࡣ㏆
࠸࡞ࡀ࡜ࡇ࠺౑㔠࠾ࡽ࠿࠸㧗ࡋ࠸࡞࠿ࡋࡘ࡜ࡦࡶᗑ࠾ࡣ࡛୰ࡢᓥ)⪅⩦Ꮫ
ࡼ࠺㈙ࢇࡉࡃࡓࢆࡢࡶ࡚ࡋ࡜せᚲࡶࢀࡇせᚲࡶࢀࡇ࡜ࡃ⾜࡟ᓥඣ㮵࡝ࡅ
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࠺
୙
౽
࡞
ࡇ
࡜
࠸࡞࡟ࡃ࡜ᚋࡢ㯲ỿ㛫⛊ᩘ $⪅⩦Ꮫ
ࠋࡍ࡛࠸࡞%⪅⩦Ꮫ
ࡇ࠸࡞ࡅ⾜ࡃ᪩࡟㝔⑓࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ≀࠸㈙࠿࡜᭹ࡣ࡛ࡇࡇ&⪅⩦Ꮫ
࡜ࡇࡿࡍࡀ࠸࠾࡟ࡢ㯤◲࡟ࡁ࡜ࡓࡁ㉳ᮅ࡜
࢟㸽ࡂࡡࡲࡓࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠸࡞࠼౑ࡄࡍ࡚ࡧࡉ࡛㛫㐌୍ࡀ㌴㌿⮬'⪅⩦Ꮫ
ࠋ࠿࡜࠸࡞ࢀࡽ࡚⫱ࡀ⳯㔝ࡢ࠿࡜㸽ࣜ࢘ࣗ
࠿࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓࡁ࡚ࡗᣢࢆ㌴㌿⮬ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡏฟ࡟እࡣࡢࡶࡢ㕲(⪅⩦Ꮫ
ࡾࡓࡋ⁛඲࡝ࡅࡓ࡚ࡗసࡂࡡ࡛ᰯᏛࠋࡓࡋࡲࡵࡸ࡝ࡅࡓ࡚ࡗ㏞
࡜ࡿࡃ࡚ࡋฟ࡟እࢆ㌴㌿⮬ࡾࡓ࠸ࡘ࡟᭹࡛ᛶ㓟ࡀ㞵ࠋࡿࡧࡉࡄࡍ)⪅⩦Ꮫ
ࡲࡓ͐ࡽ࠿ࡔ㞳㊥ࡿࡅ⾜࡚࠸Ṍࡽ࡞ࢀࡑ࡝ࡅࡿࢀ࠸࡟୰ࡢᐙࡽ࠿ࡿࡧࡉ
͐ࡾࡓࡋ࡜࣮ࠖ࠺ࠕ࡟᫬ࡓࡁ㉳ᮅ࡚ࡁ࡚ࡾ㝆ࡀ࠸࠾࡟ࡢ㯤◲࡟
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㯤◲࣭↮ࡸ࡜ࡇࡿࡍⅆᄇࡣ⪅⩦Ꮫ࡚ࡋ㛵࡟ⅆᄇࡢᓅ㯤◲ࡿ࠶࡛ᒣⅆά࡚ࡋࡑ 
ࡿࡌ⏕ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡚ࡋ࡜࡜ࡇ࡞㏻ᬑ࡛୰ࡢᖖ᪥࡚ࡋ㛵࡟࡝࡞࠸࠾࡟ࡢ
ศࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࡣᛧᜍ࡞ู≉ࡀࡓࡗㄒࡣ⾲㸱➨࡜ࡇ࡞౽୙ࡢ࡛ୖά⏕
ࠋ⾲㸲➨ࡓࡗ࠿

࠼⟅ࡢ⪅⩦Ꮫࡿࡍᑐ࡟ࠖ㸽࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡃᛧࡣⅆᄇࠕ ⾲㸲➨
⟅
࠼
ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡃᛧ㸸$⪅⩦Ꮫ
͐ࡽ࠿࠸࡞ࡀ࠸㐪࡜㞼ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣࡃᛧ㸸%⪅⩦Ꮫ
ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣࡃᛧ㸸&⪅⩦Ꮫ
͐࡞࠿ࡢ࠸࡞࡚࠼⪃࡚ࡋᑐ࡟ⅆᄇ࠿࡜↮࡟࡞ࢇࡑࠋ࠸ࡣ㸸'⪅⩦Ꮫ
࡞࠿㏻ᬑࡋ࠸࡞ࡣ࡛ࡃࡁ኱࡞ࢇࡑ㸸(⪅⩦Ꮫ
ⅆᄇ࣮࠶ࠕࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣࡃᛧࠋࡡࡍ࡛ࡌឤࡿ࠸࡚ࢀᛀࢆⅆᄇ࡞ࢇࡳ㸸)⪅⩦Ꮫ
㸽ᗘ⛬ࠖࡿ࠸࡚ࡋ
㸧ᡂస⪅➹࡟࡜ࡶࢆᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺㸦

ᇦ㡿ⓗື⾜F
ࠋࡓࡗ⾜ࢆᰝㄪ࡟ᚰ୰ࢆ⅏㜵ࡿࡍᑐ࡟ᒣⅆ࡟≉࡚ࡋ࡜ၥ㉁ࡿࡍᑐ࡟ᇦ㡿ⓗື⾜ 
࡜ࡓࡋⅆᄇ࡟ḟၥ㉁ࡿࡍ㛵࡟ࠖࣉࢵ࣐඲Ᏻᓥ㯤◲ࠕࡿ࠶࡚ࡗ㈞࡟ෆᰯᏛࡎࡲ
㸪ࡣ㸼⾲㸳➨㸺࡜㸼⾲㸲➨㸺ࡢୗ௨ࠋࡿ࠶࡛ၥ㉁ࡿࡍ㛵࡟࠿ࡢ࠸࠸ࡤࢀࡍ࠺࡝࡟ࡁ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡵ࡜ࡲࢆᯝ⤖ࡢᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺

࠼⟅ࡢ⪅⩦Ꮫࡿࡍᑐ࡟ࠖ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ▱ࢆࠔࣉࢵ࣐඲Ᏻᓥ㯤◲ࠓࠕ ⾲㸳➨
⟅
࠼
ࠋࡍࡲ࡚࠸᭩ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞༴ࡽࡓࡗධࢁࡇ࡜࠸࡞༴ࡽࡓࡕⴠ㸸$⪅⩦Ꮫ
ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚࠸᭩ࡀࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼࡿࡕⴠࡀቨᡤሙ࠸࡞༴㸸%⪅⩦Ꮫ
ࠋࡢࡶࡿࢀࡃ࡚࠼ᩍࢆࢁࡇ࡜࠸࡞༴㸸&⪅⩦Ꮫ
ࠋࡍࡲ࡚࠸᭩ࡀࢁࡇ࡜࡞㝤༴ࡢ㎶࿘ᰯᏛ㸸'⪅⩦Ꮫ
㸽࡞࠿ࡓࡗ࠶ࡶᖺཤ࡚࡚͐࠸᭩ࡀࢁࡇ࡜࡞㝤༴㸸(⪅⩦Ꮫ
ᾏࠕ࠿࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡛࠸࡞࠿௜㏆ᑐ⤯ࡽ࠿ࡔ㝤༴ࡽࡓ࠸௜㏆࡟ࡇࡇࠕ㸸)⪅⩦Ꮫ
ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࢀࡉฟࡃࡋ᪂ᖺẖ͐࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡛࠸࡞࠿௜㏆࡟
㸧ᡂస⪅➹࡟࡜ࡶࢆᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺㸦

࠸࡚ࡗ▱ࢆⓗ┠ࡸᅾᏑࡢࡑࡀဨ඲⪅⩦Ꮫࡣ࡚ࡋ㛵ࠖࣉࢵ࣐඲Ᏻᓥ㯤◲ࠕࡎࡲ 
࡚࠼ぬࢆ⦎カ㞴㑊ࡓࢀࢃ⾜࡛ᰯᏛࡶ࡚ࡋ㛵࡟ᛂᑐࡢࡁ࡜ࡓࡁ㉳ࡀⅆᄇ࡟ࡽࡉࠋࡓ
ࡀဨ඲⪅⩦Ꮫࡶ࡜ࡇࡿࡍ㞴㑊࡛ࡲ࣮ࣝࢡࢫ࣋ࣥࣕࢪࡿ࠶ ࡛ࠖᡤሙ㞴㑊ḟ㸯ࠕࡾ࠾
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▱ࡗ࡚࠸ࡓ఩⨨࡟㛵ࡋ࡚ࡣ➨㸰ᅗࢆཧ↷ࠋࡉࡽ࡟Ꮫ⩦⪅&࡜(࡞ࡐࢪࣕࣥ࣋
ࢫࢡ࣮ࣝ࡟㑊㞴ࡍࡿࡢ࠿ࡶ௚ࡢᏛ⩦⪅ࡼࡾලయⓗ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

➨㸴⾲ࠕࡶࡋࡶᄇⅆࡀ㉳ࡁࡓ࡜ࡁ࡟࡝࠺ࡍࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠿▱ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡟ᑐࡍ
ࡿᏛ⩦⪅ࡢ⟅࠼
⟅
࠼
Ꮫ⩦⪅$㸸ࢪࣕࣥ࣋ࢫࢡ࣮ࣝ࡟⛣ືࡋࡲࡍࠋ
Ꮫ⩦⪅%㸸ࡳࢇ࡞࡛ࢪࣕࣥ࣋ࢫࢡ࣮ࣝ࡟⾜ࡁࡲࡍࠋ
Ꮫ⩦⪅&㸸ࢪࣕࣥ࣋ࢫࢡ࣮ࣝࡢᚋࢁ࡟✄ᮧᓅࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࢪࣕࣥ࣋ࢫࢡ࣮ࣝ࡟
⾜ࡁࡲࡍࠋࡦ࠾ࡤࡉࢇࡀᩍ࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡳࢇ࡞㞟ࡲࡗ࡚ ࡟⾜
ࡗ࡚⯪࡛ᓥࢆฟࡲࡍࠋ
Ꮫ⩦⪅'㸸ࡲࡎࢪࣕࣥ࣋ࢫࢡ࣮ࣝ࡟⾜ࡗ࡚ ࡟⾜ࡗ࡚⯪ࡀ᮶࡚㏨ࡆࡲࡍࠋ
Ꮫ⩦⪅(㸸㠀㞴カ⦎ࡢ࡜ࡁ࡟ࡳࢇ࡞ᰯᗞ࡟㞟ࡲࡗ࡚ࢪࣕࣥ࣋ࢫࢡ࣮ࣝࡲ࡛⾜
ࡃࡢࢆࡸࡾࡲࡋࡓࠋ㮵ඣᓥࡣ≉࡟ⅆᒣࡢ㠀㞴カ⦎ࡀከ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
Ꮫ⩦⪅)㸸ࠕᄇⅆ༴㝤ࣞ࣋ࣝࠖࡀ࠶ࡗ࡚㆙ᡄࣞ࣋ࣝ㸰࡜࠿㸱࡜࠿ࣛࣥࢡࡀ࠶
ࡗ࡚㸱࡟࡞ࡿ࡜ࡶ࠺ᓥ࠿ࡽฟ࡚ࡃࡔࡉ࠸࡜࠿㸰ࡔ࡜࡞ࢇ࣓࣮ࢺࣝ࿘㎶ࡔ
ࡵ࡛ࡍࡼ࡜࠿ࠋ1+.࡜࠿ぢ࡚࠸ࡿ࡜ฟ࡚ࡃࡿࡶࡢࡀ࠶ࡗ࡚Ꮫᰯ࡛ࡶ㑊㞴
カ⦎࡜࠿࠶ࡓࡋ
ࢪࣕࣥ࣋ࢫࢡ࣮ࣝࡀࡕࡻ࠺࡝✄ᮧᓅࡢ๓ࡔ࠿ࡽࡑࡇࡣᙜࡓࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡜ゝ
ࢃࢀ࡚ࡑࢀ࡛ ⾜ࡗ࡚࡟ࡆ㏨ࡆࡿࠋ
㸦⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧

◲㯤ᓥ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥࢫ࡜㜵⅏ㄆ㆑
◲㯤ᓥ࡟ᒃఫࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢⅆᒣ࡜㜵⅏ㄆ㆑࡟㛵ࡋ࡚ሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥ
ࢫ࡜ᒃఫᮇ㛫࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀぢࡽࢀࡓࠋᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ D࡛
ࡣࠕඣ❺ࡢᚰ㌟ࡢⓎ㐩ࡢẁ㝵ࡸ≉ᛶཬࡧᏛᰯࡸᆅᇦࡢᐇែࢆ༑ศ⪃៖ ࠖࡍࡿࡇ࡜
ࢆࠕ⥲๎ࠖ࡜ࡋ࡚ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢᇶᮏ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡛ࡣࡑ
ࢀ࡜ඹ࡟Ꮫ⩦⪅ࡀᆅᇦ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓᮇ㛫ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡢྍ⬟ᛶࡀศ࠿ࡗࡓࠋ

➨㸵⾲ Ꮫ⩦⪅ࡢᒃఫᮇ㛫
 Ꮫ⩦⪅$ Ꮫ⩦⪅% Ꮫ⩦⪅& Ꮫ⩦⪅' Ꮫ⩦⪅( Ꮫ⩦⪅)
ᒃఫ
ᮇ㛫
㹼ᖺ 㹼ᖺ 㹼ᖺ 㹼ᖺ 㹼ᖺ 㹼ᖺ
㸦⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧

?
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Ꮫ⩦⪅ࡢ◲㯤ᓥሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥࢫࡣㄆ▱ⓗ㡿ᇦ࡛ࡣᓥ࡛ࡢᒃఫᮇ
㛫ࡢ㛗ࡉ࡜᭷ྡࡔ࡜ᛮ࠺ሙᡤࢆᆅᅗୖ࡟⾲♧ࡍࡿάືࡢṇ☜ᗘ࡛ࡑࡢ㛵ಀᛶࡀぢ
ࡽࢀࡓࠋᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓᓥෆࡢ᭷ྡࡔ࡜ᛮ࠺ሙᡤࡢᩘࡣ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞࠸ࡀᆅᅗ
ୖ࡛ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ඲୍࡚⮴ࡋࡓᏛ⩦⪅ࡣᒃఫᮇ㛫ࡀ᭱ࡶ㛗࠸Ꮫ⩦⪅)࡜ḟ࡟㛗
࠸ࡢᏛ⩦⪅&࡛࠶ࡿ➨㸰⾲ࠋ
᝟ពⓗ㡿ᇦ࡛ࡶྠࡌࡃᓥ࡛ᒃఫࡋࡓᮇ㛫ࡀ᭱ࡶ㛗࠸Ꮫ⩦⪅)ࡣ◲㯤ᓥࡢ㛗ᡤ
࡜ඹ࡟୙౽࡞ࡇ࡜ࢆ⣽࠿ࡃㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋᒃఫᮇ㛫ࡀ㹼ᖺ࡛࠶ࡿᏛ⩦⪅ࡣ୙
౽ࡔ࡜ᛮ࠺࡜ࡇࢁࡀ࡞࠸࡜ㄝ᫂ࡋࡓ୍᪉ᒃఫᮇ㛫ࡀ㛗࠸Ꮫ⩦⪅ࡣ㛗ᡤࡔ࡜ᛮ
࠺ࡇ࡜ࡀ୙౽ࡔ࡜ឤࡌࡿࡇ࡜ࡸ㛗ᡤ࡛࠶ࡾ࡞ࡀ୙౽࡞࡜ࡇࢁ࡛ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ꮫ
⩦⪅⮬㌟ࡢලయⓗ࡞⤒㦂ࡀ⣽࠿ࡃㄒࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ⏕ά࠿ࡽᚓࡽࢀࡿయ㦂ࢆ
ᇶ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ◲㯤ᓥ࡟ᑐࡋ࡚ࡼࡾලయⓗ࡞ㄢ㢟ࢆタᐃࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ➨㸱⾲ࠋ
ࡉࡽ࡟ᐇ㝿࡟Ꮫ⩦⪅(ࡣᏛ⩦⪅& 'ࡼࡾᖺ㱋ࡣୖ࡛࠶ࡿࡀᒃఫᮇ㛫࡜ࡋ࡚
ࡣᏛ⩦⪅(ࡢ᪉ࡀ▷࠸➨㸵⾲ࠋࡘࡲࡾࠕඣ❺ࡢᚰ㌟ࡢⓎ㐩ࡢẁ㝵ࠖ௨ୗⓎ㐩
ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࡣ Ꮫ⩦⪅(ࡢ᪉ࡀୖ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ◲㯤ᓥ࡛ࡢᒃఫᮇ㛫ࢆ⪃៖ࡋ
ࡓ࡜ࡁᏛ⩦⪅(ࡼࡾᏛ⩦⪅& 'ࡢ◲㯤ᓥሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥࢫࡀࡼࡾල
యⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࡢࡣⅆᒣࡸ㜵⅏࡟ᑐࡋ࡚ㄝ࡛᫂ぢࡽ
ࢀࡓࠋᏛ⩦⪅&ࡣᄇⅆࡀ㉳ࡁࡓ࡜ࡁࡢᑐᛂ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ➨㸴⾲࡟ᑐࡋ࡚Ꮫ⩦
⪅(ࡼࡾලయⓗ࡟㏙࡭࡚࠸ࡓࠋ༢⣧࡟㑊㞴ሙᡤࢆㄆ▱ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࡑࡢ
ሙᡤࡀ࡞ࡐ㑊㞴ሙᡤ࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿㑊㞴᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ࡝ࢇ࡞ࡶࡢ
ࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡞࡝࡟㛵ࡋ࡚ලయⓗ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢෆᐜࡣ ேࡢᑐ㇟ࡢ୰࡛ᒃ
ఫᮇ㛫࡜Ⓨ㐩ẁ㝵ࡀ᭱ࡶୖ࡛࠶ࡿᏛ⩦⪅)ࡢㄝ᫂࡜ఝ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ꮫ⩦⪅)ࡣ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟◊✲ᑐ㇟࡟࡞ࡗࡓேࡢ୰࡛ᒃఫᮇ㛫࡜Ⓨ㐩ẁ㝵ࡀ
ඹ࡟᭱ࡶୖࡢᏛ⩦⪅࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᏛ⩦⪅ࡣ◲㯤ᓥ࡛ࡢ㛗࠸⏕ά⤒㦂࡟క࠸㑊㞴カ
⦎࡜◲㯤ᓅࡢᑠつᶍᄇⅆ࡞࡝ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠾ࡾᐙᗞ࡜Ꮫᰯࡑࡢ௚ࡢᆅᇦࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࣮࠿ࡽᚓࡽࢀࡓⅆᒣ⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿ㜵⅏ㄆ㆑ࡀయ⣔໬ࡉࢀ࡚⮬↛࡜㌟࡟௜ࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾᏛ⩦⪅ࡢ୰࡛᭱ࡶ◲㯤ᓥሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥࢫ≉
࡟ࡑࡢ୰࡛ࡶⅆᒣ࡟ᑐࡍࡿ㜵⅏ࡢㄆ㆑ࡀ㑊㞴ሙᡤࡢㄆ▱㑊㞴ሙᡤ࡟࡞ࡗࡓ⌮⏤
㑊㞴᝟ሗࡢ཰㞟᪉ἲ࡞࡝࡟ศࡅࡽࢀ࡚ලయⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㜵⅏࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅&࡜(ࡢㄝ᫂ࢆぢࡿ࡜Ꮫ⩦⪅&ࡣⓎ㐩ẁ㝵࡜
ࡋ࡚ࡣᏛ⩦⪅(ࡼࡾࡣప࠸ࡀᒃఫᮇ㛫ࡣ㛗ࡃሙᡤ࡟ᑐࡍࡿ⤒㦂ࡢ㇏࠿ࡉ࡜ࡑࡢ
⵳✚࠿ࡽᏛ⩦⪅)ࡢㄝ᫂ࡢࡼ࠺࡟㑊㞴カ⦎ࡢὶࢀ࡜ඹ࡟ࡑࡢሙᡤࡀ㑊㞴ሙᡤ
࡟࡞ࡗࡓ⌮⏤ࡲ࡛ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ
௨ୖࡢ⪃ᐹ࡟ࡼࡾ㌟㏆࡞ᆅᇦࡸᏛ⩦⪅ࡢ⏕ά⎔ቃࢆᑐ㇟࡟ᆅᇦᏛ⩦ࢆᵓ᝿ࡍ
ࡿ࡜ࡁࡣⓎ㐩ẁ㝵ࡢ⪃៖࡜࡜ࡶ࡟Ꮫ⩦⪅ࡀᑐ㇟࡜࡞ࡿ㌟㏆࡞ᆅᇦ࡟ᒃఫࡋࡓ
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ᮇ㛫ࡶࡼࡾ㔜せ࡞᮲௳࡜ࡋ࡚⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ

Ϭ㸬ⅆᒣ࡜㜵⅏࡟࠾ࡅࡿ◲㯤ᓥࡢࣃࣈࣜࢵࢡࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮
㸯ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛ࠖ⾜ࢃࢀࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
 ୕ᓥᑠᏛᰯ࡛ࡣࠕⅆᒣࠖ࡜ࠕ㜵⅏ࠖ࡟㛵ࡋ࡚୺࡟ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛ࠖ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕࢸ࣮࣐Ꮫ⩦ ࡜ࠖࡋ࡚ᑠᏛᰯᖺ⏕࠿ࡽᖺ⏕ࡲ࡛ࢸ࣮࣐ᆅᇦ㸪⚟♴࣭
೺ᗣ㸪᝟ሗ㸪⎔ቃ㸪ᅜ㝿⌮ゎ࡟ഛ࠼ࡓάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ୰ࡑࡢ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚⏕ά
⎔ቃ࡛࠶ࡿ◲㯤ᓥࡢⅆᒣࡀᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ ᖺ⏕ࡢࠕ◲㯤ᓥ⎔ቃ༤ኈ࡛ࠖᆅ
ᇦࡢㄪᰝࡸ⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿࢸ࣮࣐࡟ᑐࡋ࡚㞟୰ⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ➨㸶⾲ࠋ

➨㸶⾲ 㸳ᖺ⏕ࡢࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢ୰࡛ࠕࢸ࣮࣐Ꮫ⩦ࠖ
➨㸳Ꮫᖺ ◲㯤ᓥ⎔ቃ༤ኈ࠙⎔ቃࠚ           ඲㸯㸶᫬㛫
ࡡ
ࡽ
࠸
ۑ ⎔ቃၥ㢟ࢆ⮬ศ⮬㌟ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ㄪ࡭ࡓࡾ㸪⪃࠼ࡓࡾࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿែᗘ
ࢆ⫱࡚ࡿࠋ
ۑ ᆅᇦࡢ⎔ቃࢆࡼࡾࡼࡃᏲࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟㸪⮬ศࡓࡕ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⪃
࠼㸪ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆ⫱࡚ࡿࠋ
ۑ య㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡸㄪ࡭ࡓࡇ࡜ࢆ㸪ᵝࠎ࡞᪉ἲ࡛Ⓨ⾲࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ά
ື
౛
ۑ ♫఍㸪⌮⛉ࡢᏛ⩦࡜㛵㐃ࡉࡏ࡚⎔ቃၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿάືࠋ
ۑ ᆅᇦࡢㄪᰝ࠿ࡽ⎔ቃၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄢ㢟ࢆࡶࡕ㸪ゎỴ⟇ࢆ⪃࠼ࡓࡾᐇ㊶ࡋ
ࡓࡾࡍࡿάືࠋ
ۑ ㄪ࡭ࡓࡇ࡜ࢆⓎಙࡍࡿάື
୕ᓥᑠᏛᰯ㸳ࡼࡾᘬ⏝

 ୕ᓥᑠᏛᰯࡢࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢィ⏬࡟ࡼࡿ࡜ࡇࡢࠕࢸ࣮࣐Ꮫ⩦ࠖࡣ㸳
ᖺ⏕ࡢ㸯Ꮫᮇ࡟㸯㸶᫬㛫࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ┠ᶆࡣࠕᏛࡧ᪉ࡸࡶࡢࡢ⪃࠼᪉ࢆ
㌟࡟௜ࡅ㸪ၥ㢟ࡢゎỴࡸ᥈✲άື࡟୺యⓗ㸪๰㐀ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴែᗘࢆ⫱࡚㸪⮬ᕫࡢ
⏕ࡁ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ ࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ࡟ᙜࡓ
ࡿ㸳ᖺ⏕ࡣᆅᇦࡢ⎔ቃࢆ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ㄢ㢟ࢆぢࡘࡅ࡚ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚⮬ศ࡞ࡾࡢ
ண ࢆࡶ࡜࡟ၥ㢟ゎỴࡲ࡛࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸰ࢤࢫࢺࢸ࢕࣮ࢳ࣮ࣕ࡜㛵ࢃࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
 ◲㯤ᓥࡣࠕ୕ᓥᮧ࣭㨣⏺࢝ࣝࢹࣛࢪ࢜ࣃ࣮ࢡࠖࡢ୰࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵᆅᇦ
ࡢࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ㛵ಀ⪅ࡀࢤࢫࢺࢸ࢕࣮ࢳ࣮ࣕ࡜ࡋ࡚Ꮫᰯ࡛ᤵᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋㄪ
ᰝᙜ᫬ࡣࡲࡔ ᖺᗘࡣ୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡢᤵᴗࡀᢸᙜᩍဨ࡜᪥⛬ㄪ⠇୰ࡢẁ㝵
࡛࠶ࡗࡓࠋᖺᗘࡢᅇᐇ᪋ࡉࢀࡓᤵᴗࡣ㸺➨㸷⾲㸼ࡢෆᐜ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ 

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➨㸷⾲ Ꮫᖺᗘ୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢ୕ᓥᮧ࣭㨣⏺࢝ࣝࢹࣛࢪ࢜ࣃ࣮ࢡᤵᴗ
᪥⛬ ᖺ᭶᪥䛊㫽 ᖺ᭶᪥䛊㫽
ᑐ㇟ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ
ᩍ⛉ྡ ⌮⛉ ⌮⛉
ࡡࡽ࠸
ⅆᒣ࡟ࡲࡘࢃࡿㅖ⌧㇟ࢆ㣗࡭ࡽ
ࢀࡿ⣲ᮦࢆ౑ࡗࡓᐇ㦂࡛ᴦࡋࡃ▱ࡿ
ᆅᒙࡢ࡛ࡁ᪉ᒾ▼࡟ࡘ࠸࡚
㐩ᡂ
┠ᶆ
⁐ᒾࡸⅆᒣ⅊ࡢᛶ㉁⁐ᒾࡢ✀㢮
ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿ
ᆅᒙࡸᒾ▼ࡢᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍ
ࡿ◲㯤ᓥ
ᐇ
᪋
ෆ
ᐜ
ⅆᒣࡢ࡛ࡁ࠿ࡓࡢゎㄝ
ࢥࢥ࢔࡟ࡼࡿⅆᒣ⅊ᄇⅆࡢ෌⌧
ࢳࣙࢥ࡜⦎ங࡛⁐ᒾࡢ⢓ᛶࡢ㐪࠸
ࢆ෌⌧
ᑠ㯏⢊࡛࢝ࣝࢹࣛ㝗ἐࡢ෌⌧
ࢥࢥ࢔ࡸ⦎ஙࢆ࠾‮࡟⁐࠿ࡋ࡚㣧
ࡴ
ᆅᒙࡢ࡛ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚Ỉ࡟ࡼࡿ
ᆅᒙⅆᒣ࡟ࡼࡿᆅᒙࡢㄝ᫂స
⏝࡟ࡼࡗ࡚ᆅᒙࡢᵝᏊࡀ␗࡞ࡿࡇ
࡜ࢆゎㄝ
㔝እ࡛ᐇ㝿ࡢᆅᒙࢆほᐹ
ᆅᒙࡢᵝᏊࢆほᐹࡋኚ໬࡟╔┠ࡍ
ࡿ
᣺
ࡾ
㏉
ࡾ
Ꮚ౪ࡣ኱ኚ⯆࿡῝ࡑ࠺࡟ぢ࡚࠸ࡓࠋ
㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ✚ᴟⓗ࡟⪃࠼ᡭ
ࢆᣲࡆ⟅࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
᭱ᚋ࡟ࡣࢥࢥ࢔ࡸ⦎ஙࢆ࠾‮࡟⁐
࠿ࡋ࡚㣧ࡳᴦࡋࡃ༳㇟࡟ṧࡿᤵᴗ
࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᆅᒙ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㝿ࡢᆅᒙࢆྵࡵ
࡚⌮ゎࡋࡓࠋ
✰ࡢ὾ࡢᆅᒙࡢほᐹࡢ㝿࡟ࡣ Ἠ
ࡶⓎぢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ⏕ᚐࡓࡕࡣ
Ꮫ⩦ෆᐜࡔࡅ࡛࡞ࡃ◲㯤ᓥࡢᆅᏛ⌧
㇟࡟ぶࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
୕ᓥᮧ࣭㨣⏺࢝ࣝࢹࣛࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ㸴ࡼࡾ➹⪅సᡂ

 ⌮⛉ࡢ᫬㛫ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀࡿෆᐜ௨እ࡟ࡶ◲㯤ᓥ࡜ඹ࡟ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ࡟ㄆᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㯮ᓥ኱㔛ᑠ୰Ꮫᰯ➉ᓥ➉ᓥᑠ୰ᏛᰯࡢᏛᰯ࡛ࡣ㸺➨㸯㸮⾲㸼ࡢ⛉
┠࣭ෆᐜ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟➉ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢࠕ⏕ά⛉࣭⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖ
࡛⾜ࢃࢀࡓࠕ᫇ࡢ⏕άࢆ▱ࡿࠖᤵᴗࡣᓥࡢṔྐࢆᏛࡪᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ୕ᓥᮧ࣭㨣⏺࢝ࣝࢹࣛࢪ࢜ࣃ࣮ࢡࠖ࡟㛵㐃ࡋࡓᤵᴗࡣ◲㯤ᓥࡢ୕
ᓥᮧᑠ୰Ꮫᰯࢆྵࡵ୕ᓥᮧࡢࡘࡢᏛᰯ㯮ᓥ㸰ᰯ➉ᓥ㸯ᰯ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୺
࡟ࡇࡢᤵᴗࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࢤࢫࢺࢸ࢕࣮ࢳ࣮ࣕࡣᤵᴗෆᐜ࡜ࡋ࡚୺࡟⪃៖ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚୕ᓥᮧ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿᏛ⩦⪅ࡀࡼࡾ㨣⏺࢝ࣝࢹࣛࢆ▱ࡾឡࡍࡿࡼ࠺
࡟ࡑࡋ࡚ᆅᇦෆ࡛࠶ࡿࡶࡢࢆ⏝࠸࡚ࡼࡾᴦࡋࡃ㐟࡭ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗ
ࡓࠋᆅᇦఫẸ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡᑓ㛛ᐙ࡜Ꮫᰯ㛫ࡢ᭷ᶵⓗ࣭ᰂ㌾࡞┦஫㛵ಀ
࠿ࡽᏛ⩦⪅ࡣᑓ㛛ᐙ࠿ࡽࡢ◲㯤ᓥࡢᵝࠎ࡞ᵝᏊࢆᏛࡪᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
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➨㸯㸮⾲ ᖺᗘ୕ᓥᮧෆᏛᰯࡢ୕ᓥᮧ࣭㨣⏺࢝ࣝࢹࣛࢪ࢜ࣃ࣮ࢡᤵᴗ
ᐇ᪋Ꮫᰯ ኱㔛ᑠ୰Ꮫᰯ ➉ᓥᑠ୰Ꮫᰯ ➉ᓥᑠ୰Ꮫᰯ
᪥⛬ ᖺ᭶᪥ ᖺ᭶᪥ ᖺ᭶᪥
ᩍ⛉ྡ ࡩࡿࡉ࡜ࢪ࢜Ꮫ⩦ ⌮⛉
⏕ά⛉࣭⥲ྜⓗ࡞Ꮫ
⩦ࡢ᫬㛫
ࡡࡽ࠸ ⏕ᚐࡀ⮬ศ࡜ࢪ࢜
ࣃ࣮ࢡࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ
ぢࡘࡅࡿ
◲㯤ᓥࡢ◲㯤ࢆ౑ࡗࡓⰼ
ⅆࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦࡢ㈨※ࢆ▱
ࡿ
᫇ࡢ⏕άࢆ▱ࡿ
ᐇ᪋Ꮫᰯ ➉ᓥᑠ୰Ꮫᰯ ➉ᓥᑠ୰Ꮫᰯ ➉ᓥᑠ୰Ꮫᰯ
᪥⛬ ᖺ᭶᪥ ᖺ᭶᪥ ᖺ᭶᪥
ᩍ⛉ྡ ⌮⛉ ⌮⛉ ⌮⛉
ࡡࡽ࠸
ࢪ࢜࡜࢚ࢥ࡜ࣄࢺ
ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ▱ࢁ࠺
୕ᓥᮧࡢࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ࡜ࡋ
࡚ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ᏛࡧⓎ⾲
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵࡢᑟ
ධᤵᴗࠋ௚ࡢᆅᇦࡢࡇ࡜ࢆ▱
ࡾẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛⮬ศࡓࡕ
ࡢᆅᇦ࡜ࡢ㐪࠸࡟Ẽ࡙ࡁࡼ
ࡾ⮬ศࡢᆅᇦࢆ㄂ࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡿࠋ
㍍▼ࢆ౑ࡗ࡚᳜ᮌ
㖊ࢆసࡾ⮬ศࡢዲࡳ
ࡢ᳜≀ࢆ᳜࠼ࡿ
୕ᓥᮧ࣭㨣⏺࢝ࣝࢹࣛࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ㸴ࡼࡾ➹⪅సᡂ

 ᖺ᭶᪥ࡢࠗ ༡᪥ᮏ᪂⪺ ࡟࠘ࡼࡿ࡜ ᖺᗘ࠿ࡽᮧෆࡢࡘࡢᑠ୰Ꮫᰯ
ࢆࠕ⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯ ࡟ࠖ෌⦅ࡍࡿ᪉㔪࡟ඛ❧ࡕ ᖺᗘ࠿ࡽ⊂⮬⛉┠࡜ࡋ ࡚ࠕᆅ⌫
ࢪ࢜⛉ࠖ㸵ࡀጞࡲࡿࠋࡑࡢ࡜ࡁ࡟༠ຊ⪅࡜ࡋ࡚ཧຍࡍࡿࢤࢫࢺࢸ࢕࣮ࢳ࣮ࣕࡣ
ࡇࢀࡲ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡟⾜ࢃࢀࡓࠕ୕ᓥᮧ࣭㨣⏺࢝ࣝࢹࣛࢪ࢜ࣃ࣮ࢡࠖ࡟㛵ࡍࡿᤵᴗ
ᐇ㊶ࢆά࠿ࡋ࡚ࡼࡾయ⣔ⓗ࡞⛉┠࡜ࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡘ࡜ࡁ࡟ᙺ❧ࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸱㸬㑊㞴カ⦎ཬࡧࡑࡢ௚ࡢᏛᰯෆ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
 ◲㯤ᓥ࡛ࡣⅆᒣ࡟ᑐࡍࡿ㜵⅏カ⦎ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୕ᓥᑠ୰ᏛᰯࡢᏛᰯᏳ඲࡜
ࡋ࡚㜵⅏カ⦎ࡣ୺࡟ᆅ㟈࣭ὠἼ㸪ྎ㢼ⅆᒣᄇⅆ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰
࡛ࡶ◲㯤ᓥࡢ୕ᓥᮧᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡣࠕ㑊㞴カ⦎㸦◲㯤ᓅ⇿Ⓨ㸧ᐇ᪋ィ⏬㸦᱌㸧ࠖ ࢆ
సᡂࡋࡑࢀࢆࡶ࡜࡟㑊㞴カ⦎ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 㑊㞴ࡢ୕ཎ๎࡜ࡋ࡚ࠕ᝿ᐃࢆಙࡌࡿ࡞࣭᭱ၿࢆᑾࡃࡏ࣭⋡ඛ㑊㞴⪅ࡓࢀࠖࢆᇶ࡟
ࡋ࡞ࡀࡽカ⦎ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚➨୍࡟ྜᅗ࡜ྠ᫬࡟㏿ࡸ࠿࡟㑊㞴ࡢ‽ഛࡀ࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜➨஧࡟Ᏻ඲࡟Ẽࢆࡘࡅ࡞ࡀࡽ㏿ࡸ࠿࡟↓ゝ࡛㑊㞴࡛ࡁࡿࡇ࡜➨୕࡟㑊
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㞴⤒㊰࣭㑊㞴ሙᡤࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡎᏛ⩦⪅ࡀᏛᰯ࡟࠸ࡿ࡜ࡁ࡟ⅆᒣᄇⅆࡋࡓ≧ἣࢆ᝿ᐃࡋ࡚カ⦎ࡢෆᐜ㸪㑊
㞴ࡢᚰᚓ㸪㑊㞴⤒㊰㸪㑊㞴ሙᡤ㸦㞟⤖ᆅ㸯ḟ㑊㞴ሙᡤ㸧ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋḟ࡟ࠕ㸯
ḟ㑊㞴ሙᡤ࡛ࠖ࠶ࡿࢪࣕࣥ࣋ࢫࢡ࣮ࣝ࡬ࡢ㑊㞴ࡍࡿࡇ࡜ᰯᗞЍṇ㛛ࢆୗࡿЍ኱
ᒣၟᗑ๓ᕥᢡЍࢪࣕࣥ࣋ࢫࢡ࣮ࣝࢆᐇ㝿࡟⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࡲ࡛ࢆカ⦎ࡍࡿ➨㸰ᅗࠋ


➨㸰ᅗ ◲㯤ᓥࡀᄇⅆࡋࡓ࡜ࡁࡢ㑊㞴⤒㊰ᕥᆅᅗࡢ▮༳ 
άⅆᒣ◲㯤ᓅ࣭ఇⅆᒣ✄ᮧᓅ࡜㑊㞴ሙᡤྑ
ࠕ୕ᓥᮧᑠ୰Ꮫᰯ㑊㞴カ⦎◲㯤ᓅ⇿Ⓨᐇ᪋ィ⏬᱌ࠖࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ
 
 ࡉࡽ࡟୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡣࠕᆅ㟈࣭ὠἼ㸪ⅆᒣᄇⅆ⅏ᐖᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ ࢆࠖసᡂࡋ
༴ᶵ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆᰯෆ࡟ᥖ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ẖᖺ୕ᓥᮧࡢࡘࡢ
Ꮫᰯ࡜㞟ᅋᐟἩᏛ⩦ྜィ㸯㸳᫬㛫ࡢ࡜ࡁ࡟ࡶⅆᒣᄇⅆࡢ㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ࢪࣕ
ࣥ࣋ࢫࢡ࣮ࣝὠἼࡢ㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ෑ㝤ࣛࣥࢻࢆࡘࡢᏛᰯࡢᏛ⩦⪅࡜࡜ࡶ࡟ඹ
᭷ࡍࡿάືࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 カ⦎௨እࡢάື࡜ࡋ࡚ࡣᏛᰯ⾜஦౛࠼ࡤ༞ᴗグᛕ࡜ࡋ࡚ఇⅆᒣ࡛࠶ࡿ✄ᮧ
ᓅⓏࡾࢆࡍࡿ࡞࡝◲㯤ᓥࡢⅆᒣࡀ㌟㏆࡟ឤࡌࡽࢀࡿయ㦂࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸲◲㯤ᓥ࡜Ꮫ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮࡜ࡢ㛵ಀ
 ◲㯤ᓥࡢᏛ⩦⪅ࡣᏛᰯᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ ࡚ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫 ࡟ࠖ⾜ࢃࢀࡿᆅᇦᏛ
⩦ࢤࢫࢺࢸ࢕࣮ࢳ࣮ࣕ࡜ࡋ࡚ᆅᇦࡢࢪ࢜ࣃ࣮ࢡᑓ㛛ᐙࢆᣍ࠸ࡓᤵᴗ㜵⅏ᩍ⫱
ࡸカ⦎࡞࡝࠿ࡽᓥෆࡢⅆᒣࢆྵࡴᆅᙧ㺃ᆅ≀ࡸࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿⅆᒣ㜵⅏ࢪ࢜ࣃ࣮
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ࢡ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿᆅᇦ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
 ◲㯤ᓥࡢᏛ⩦⪅ࡣࠕⅆᒣࠖࡀᣢࡘ୧㠃ᛶࡘࡲࡾⅆᒣࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽ
ࢀࡿ⮬↛ࡢ㇏࠿ࡉ࡜ྠ᫬࡟௚ᆅᇦࡼࡾከࡃ⾜ࢃࢀࡿ㜵⅏カ⦎ࡸ୙౽࡞ࡇ࡜ࡀඹᏑ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄆ▱ࡋ࡚࠸ࡓࠋⅆᒣࢪ࢜ࣃ࣮ࢡ࡟ᑐࡋ࡚⮬↛࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿᏛ⩦㈨※࡜ࡢ᥋ゐࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿ୍᪉㜵⅏カ⦎࡟ᑐࡋ࡚ࡼࡾᚭᗏⓗ࡟⾜ࢃ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡶㄆ▱ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ
࢕࣮ࡣᏛᰯᐙᗞࢆྵࡵࡓᆅᇦࡢ୰࡛⾜ࢃࢀࡿᏛ⩦⪅⮬㌟ࡢ⤒㦂ࢆࡶ࡜࡟⮬ࡽ
ㄆ▱ࡋᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ඛ㍮ࡽࡀ༞ᴗグᛕ⾜஦࡛Ⓩࡗࡓⅆᒣ✄ᮧᓅࡀ⌧ᅾࡣᄇⅆࡋ࡞࠸ⅆᒣఇⅆᒣ
࡛࠶ࡿᆅᙧᏛⓗ࡞ព࿡㜵⅏カ⦎ࡢ࡜ࡁࡣᚋࢁࡢάⅆᒣࡢᄇⅆࡢ㜵ቨ࡟࡞ࡿࡇ࡜
࡞࡝ࡢ」ᩘࡢព࿡ࢆᣢࡘⅆᒣ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍ࡘࡢᆅᇦࢆᢕᥱࡍࡿ
࡟ᙜࡓࡗ࡚⮬↛ࡢᜨࡳ࡜༴㝤ࢆྠ᫬࡟ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࢆᣢࡘᶵ఍
ࢆᏛᰯࡀᩍ⫱ㄢ⛬ࡸᏛᰯ⾜஦࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚୚࠼ࡿࡇ࡜࡛ࣃࣈࣜࢵࢡࢪ࢜ࢢࣛࣇ
࢕࣮ࡣᏛ⩦⪅ࡢ⏕ά⎔ቃ࡟ᑐࡍࡿࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ◲㯤ᓥ࡛ࡣ୍ࡘࡢⅆᒣࡀᣢࡘᵝࠎ࡞ព࿡ࡸഃ㠃ࢆᏛᰯᩍ⫱ㄢ⛬ཬࡧ⾜஦ᆅ
ᇦఫẸ࡜ࡢ┦஫స⏝࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࡀ⮬↛
࡜㌟࡟௜ࡁ⵳✚ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᏛ⩦⪅ࡀ㌟㏆࡞ᆅᇦࡸ㜵⅏࡟㛵
ࡍࡿᏛ⩦ࢆ⮬↛࡟ㄆ㆑ࡋ㌟࡟௜ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࡀ࠾
஫࠸࡟༠ຊࡋ࡞ࡀࡽసࡾୖࡆ࡚࠸ࡃጼࡶㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࢀࢆ
㋃ࡲ࠼࡚Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡿ⤒㦂ࣃࣈࣜࢵࢡࢪ࢜ࢢࣛࣇ
࢕࣮ࡣඖࠎᏛ⩦⪅ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࢆࡼࡾ㇏࠿࡟ᙧᡂ
ࡋ࡚࠸ࡃᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋ 

ϭ㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ◲㯤ᓥࡣࣃࣈࣜࢵࢡࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮࡜ࡋ࡚ࡢᓥάⅆᒣࢪ࢜࢔࣮ࢡ࡞࡝࡜ࡋ
࡚㔜せᛶࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࠎᏛᰯᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࡜Ꮫ⩦⪅࡜ࡢ஺ὶࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿᓥ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾᏛ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࡀ㇏࠿࡟࡞ࡿ࡜
ࡁᏛᰯෆࡢᤵᴗ࡛⾜ࢃࢀࡿᩍᖌ࡜ࡢ┦஫స⏝௨እ࡟ࡶᏛ⩦⪅࡜ᆅᇦఫẸ㛵ಀ
⪅࡜ࡢ┦஫స⏝ࡀ⮬↛࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡀᏛᰯࢆྵࡴᆅ
ᇦ඲యࡀᏛ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࡢᙧᡂ࡟㛵ࢃࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞◲㯤ᓥ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࡣⓎ㐩ẁ
㝵௨እ࡟ࡶᒃఫᮇ㛫࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀぢࡽࢀࡓࠋᒃఫᮇ㛫ࡀ㛗࠸࡯࡝ሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ
⌮ⓗࢭࣥࢫࡢ୕ࡘࡢ㡿ᇦʣ DQGᮇ ࡀ㇏࠿࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣᆅᙧ࣭ᆅ≀ࡢ
ᆅᅗୖࡢ఩⨨࡙ࡅࡢṇ☜ᛶᓥ࡟㛵ࡍࡿ㛗ᡤ࡜୙౽࡞ࡇ࡜ࡢලయⓗ࡞ㄝ᫂㜵⅏
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࡟ᑐࡍࡿ᝟ሗࡢ཰㞟᪉ἲ㑊㞴ሙᡤࡢㄆ▱ࡸࡑࡢ⌮⏤ࡢㄝ᫂࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᮏ◊✲࡛ࡣⅆᒣᆅᇦ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢ㜵⅏࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡜ࡋ࡚
ḟࡢ஧ࡘࡢ≉ᚩࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡗࡓࠋ➨୍࡟Ꮫ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ
࢕࣮ࡣᏛᰯ࡜ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࠿ࡽ⮬↛࡜୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࣃࣈࣜࢵࢡࢪ࢜ࢢ
ࣛࣇ࢕࣮࡜ࡢ┦஫స⏝ࡀ༠ຊⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ➨஧࡟Ꮫ⩦⪅ࡀᒃఫࡋ࡚࠸ࡿ㌟㏆࡞ᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿᤵᴗ㜵⅏ྵࡴࢆ⾜࠺㝿࡟
Ꮫ⩦⪅ࢆ⌮ゎࡍࡿせ⣲࡜ࡋ࡚Ⓨ㐩ẁ㝵࡜ඹ࡟ࡑࡢᆅᇦ࡛ᒃఫࡋ࡞ࡀࡽ⵳✚ࡋ࡚
ࡁࡓᏛ⩦⪅ࡢ⤒㦂ࡶ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑࢀࢆᏛ⩦ࡢฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚⏝࠸
ࢀࡤᏛ⩦ࡢ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ࡼ࠸ࣔࢸ࢕࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ㅰ㎡
ᮏ◊✲ࡢࡓࡵ࡟㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸ㈨ᩱ཰㞟࡟኱ኚ༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ୕ᓥᮧ❧
୕ᓥᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢᰯ㛗㸪ᩍ㢌ඛ⏕ࡣࡌࡵ㸪ඛ⏕ࡢⓙᵝ㸪ࠕྜྠ఍♫ࡴࡍࡦࠖࡢⓙᵝ
୕ᓥᮧ◲㯤ᓥᆅ༊ᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲ࡢⓙᵝࡑࡋ࡚㸪ఱࡼࡾࡶ㉁ၥ࡟ᑐࡋ⣲┤࡟
࠾ヰࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㸪᫖ᖺᗘࡢᑠᏛ㸳࣭㸴ᖺ⏕ࡢⓙᵝ㸪୰Ꮫ⏕ࡢⓙᵝ࡟ࡣ኱ኚ࠾
ୡヰ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ῝ࡃᚚ♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ὀ
㸧ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮ࡣሙᡤ✵㛫࡟春ࡋ࡚ே㛫ࡀᇶᮏⓗ࡟ᣢࡗ࡚࠸
ࡿ⎔ቃ࡟春ࡍࡿ▱㆑࡜姈್ࡀಶே໬࣭ෆ㠃໬ࡉࢀࡓ㞟ྜ鐎࡛࠶ࡿ/RZHQWKDO
 ࠋࡑࡢල鐎ⓗ࡞౛࡜ࡋ࡚ࠕሙᡤ࡟春ࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥࢫ6HQVH RI SODFHࠖ
ࡀ࠶ࡿǯ ࠋ
ࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮࡜཯ᑐ࡟࡞ࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᆅ⌮Ꮫ⪅ࡓࡕࡀసࡗࡓ
ᆅ⌮ୡ⏺ࡀࠕࣃࣈࣜࢵࢡࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮බⓗᆅ⌮ SXEOLF JHRJUDSK\࡛ࠖ࠶ࡿ
ᕿ ࠋࡉࡽ࡟ከᩘࡢேࠎࡀඹ᭷ࡋ࡚ไᗘⓗ࡟බㄆࡉࢀࡓᆅ⌮▱㆑࡜ࡶゝ
࠼ࡿࠋᆅ⌮Ꮫ⪅௨እ࡟ࡶᨻᗓ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ㄆ㆑౛࠼ࡤᅜᐙᩍ⫱ㄢ⛬ࡸᩍ⛉
᭩ࡶྵࡲࢀࡿǯ ࠋ
㸧஑ᕞᆅ᪉ࡢጸⰋ࢝ࣝࢹࣛ㨣⏺࢝ࣝࢹࣛࡢࢸࣇࣛⅆᒣ⅊ࡣⓑ㢌ᒣࡢࢸࣇࣛ࡜
ඹ࡟ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢ⣙㸯୓ᖺ๓࠿ࡽጞࡲࡿ➨ᅄᮇࡢ᏶᪂ୡ+RORFHQHࡢᆅᙧࡸᆅ
㉁ࡢᖺ௦ ᐃࢸࣇࣟࢡࣟࣀࣟࢪ࣮WHSKURFKURQRORJ\࡟኱ࡁ࡞ᇶ‽࡜࡞ࡿ୺࡞
ⅆᒣࢸࣇ࡛ࣛ࠶ࡿࠋ➨㸲ᮇ➨஧ࡢୡ࡛࠶ࡿ᏶᪂ୡࡣே㛫ࡢ⏕άࡀጞࡲࡿ᫬Ⅼ࡜
㔜࡞ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࡇࡢ᫬ᮇࡢⅆᒣάືࢸࣇࣛࡣே㛫⏕ά࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪
ࢆ୚࠼ࡓࠋ
ࡇࡢᅗࡢฟ඾ࡣ ᖺ᭶᪥࡟⾜ࢃࢀࡓ ᖺᗘ᪥ᮏᆅ⌮Ꮫ఍᫓Ꮨ኱఍
බ㛤ㅮᗙࠕᆅ⌮⥲ྜ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿㅮ⩦఍ࡢ㈨ᩱࠕࠕᆅ⌮⥲ྜ ࡜ࠖࡣ࡝ࢇ࡞⛉┠࠿㸽ࠖ
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KWWSZZZGRNN\RDFMSaUHVH$-*SGI᭱⤊㜀ぴ᪥㸸ᖺ᭶
᪥࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ⾲ࡢฟ඾ࡣ୕ᓥᑠᏛᰯ࠿ࡽᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠕᖺᗘ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦
ࡢ᫬㛫ࠖ࡟㛵ࡍࡿᏛᰯ㈨ᩱ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ⾲ࡢඖ㈨ᩱࡢฟᒎࡣᤵᴗࢆᢸᙜࡋࡓࢤࢫࢺࢸ࢕࣮ࢳ࣮ࣕ࠿ࡽᥦ౪ࡋ࡚࠸
ࡓࡔ࠸ࡓࠕᖹᡂᖺᗘ୕ᓥᮧ࣭㨣⏺࢝ࣝࢹࣛࢪ࢜ࣃ࣮ࢡᩍ⫱࣭≉⏘ရ㛤Ⓨᴗົጤ
クᤵᴗሗ࿌᭩ࠖࢆࡶ࡜࡟ᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
༡᪥ᮏ᪂⪺㸬㸬࡟ࡼࡿ࡜ࠕࠕᆅ⌫ࢪ࢜⛉ࠖࡣ୺࡟⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ
᫬㛫ࢆά⏝⩏ົᩍ⫱ࡢᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚୕ᓥᮧࡢ⮬↛ࡸṔྐᩥ໬ࢆయ⣔ⓗ࡟Ꮫ
ࡧ᭱⤊ⓗ࡟ࡣಶே࡛ࢸ࣮࣐ࢆタࡅ◊✲Ⓨ⾲ࢆࡍࡿグ⪅㸸Ⳣ 㞝♸ࠖࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ

ᩥ⊩
Ẽ㇟ᗇ㸸ࠗ ᪥ᮏάⅆᒣ⥲ぴ➨㸲∧࠘Ẽ㇟ᗇ㸪SS 
Ẽ㇟ᗇ㸸ᆅ㟈࣭ὠἼ࡜ⅆᒣࡢ┘どⅆᒣࡢ┘ど㸬KWWSZZZMPDJRMS
MPDNLVKRXLQWURJ\RPXLQGH[KWPO᭱⤊㜀ぴ᪥㸸ᖺ᭶᪥
᪥ᮏࢪ࢜ࣃ࣮ࢡࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦㸧㸸ᖺୡ⏺ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡຍ┕⏦
ㄳ ᆅ ᇦ ཬ ࡧ ᪂ つ ᪥ ᮏ ࢪ ࢜ ࣃ ࣮ ࢡ ࡢ Ỵ ᐃ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 㸬
KWWSVJHRSDUNMSDERXWSGISGI᭱⤊㜀ぴ᪥㸸ᖺ᭶᪥
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬D㸸ࠗ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᖹᡂᖺ࿌♧ゎㄝ ♫఍⦅ ࠘᪥ᮏᩥ
ᩍฟ∧
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬E㸸ࠗ ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᖹᡂᖺ࿌♧ゎㄝ ♫఍⦅ ࠘ᮾὒ㤋
ฟ∧♫
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸸ࠗ 㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᖹᡂᖺ࿌♧ゎㄝ ᆅ⌮Ṕྐ⦅ ࠘ᮾ
ὒ㤋ฟ∧♫
ᶓᒣἨ࣭Ύ㔝ᨻ࣭᫂ᮏ㇂⩏ಙ࣭㣤ሯ㐍࣭∾ṇ࣭㟷⏣ᫀ⛅㸦㸧㸸㮵ඣᓥ┴ୗ◲
㯤ᓥࡢᆅ⌫≀⌮Ꮫⓗㄪᰝሗ࿌㸬໭ᾏ㐨኱Ꮫᆅ⌫≀⌮Ꮫ◊✲ሗ࿌㸪㸪SS

)LHQ -RKQ㸦㸧㸸+XPDQLVWLF JHRJUDSK\ LQ - +XFNOH HG *HRJUDSKLFDO
 (GXFDWLRQ 5HIOHFWLRQ DQG $FWLRQ 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV SS
/RZHQWKDO'DYLG䠖*HRJUDSK\([SHULHQFHDQG,PDJLQDWLRQ7RZDUGVD
*HRJUDSKLFDO (SLVWHPRORJ\ 㸪 $QQDOV RI WKH $VVRFLDWLRQ RI $PHULFDQ
*HRJUDSKHUV㸪䠄䠅㸪SS
<DQJ -D<HRQ᪂₲┴⢖ᓥ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕࣮
࡜ᆅᇦࡢ㛵ಀ̿ࠕሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥࢫVHQVH RI SODFHࠖᴫᛕࢆ୰ᚰ࡟
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̿ᆅᇦ࡜ᩍ⫱SS
ǯᱸ⪷ⷛḣฏƳᮄ⦼xᮻכ✛ᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫㅮ⩏ࣀ࣮ࢺⷍ⣛ෛʛ
ʣၟᖔ DQG ᮇ᪈Ġⷛᰈᗯs⊄ᱸࠧǏᮻ ၿş ᱤᬌ  Ⅻ॔⦼ᕀᮻ ᖔᄧ ₋ᯗෟ
ᔏಣಿሙᡤ࡟ᑐࡍࡿᆅ⌮ⓗࢭࣥࢫࡢ ᐃ㐨ලࡢ㛤Ⓨ࡜㐺⏝̿ึ➼Ꮫ⏕ࡢᛶ
ูᕪ␗ࢆ஦౛࡟̿ⷍ⦿ǐḣฏ⪻ĠƳᮄ⦼⫯ḣ-RXUQDORI*HRJUDSKLFDQG(QY
LURQPHQWDO(GXFDWLRQⷍⷉⷊⷍSS
ᕿ┿ᩗⷛḣฏƳᮄ⦼ᮻᯗ⧗ᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫࡢ⌮ゎⷍ⦿ᬛᦧ⋗ߓၛ
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